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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 984/61 por la que se dispone la fijación de la
plantilla para la Ayudantía Milita‘r de Marina de Re
dondela.—Página 614.'
Movilización de los Servicios de Torpedos y Defensas
Sutbmarinas.
O. M. 985/61 por la que se dispone la movilización de
los Servicios (principales y secundarios) de Torpedos
y Defensas Submarinas 'de los. Departamentos Maríti
mos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena y




'Licencias para contraer inatrimonio.
O. M. 986/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Alfon
so Ortiz Aboín.—Página 614.
O. M. 987/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. José
Martínez Martínez. Página 614.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 988/61 por la que se dispone embarque en la
grúa flotante «número 8» el Contramaestre Mayor (le
segunda (ST) don Matías Lirón Aparicio. Pági
na 614.
O. M. 989/61 por la que se dispone embarque en el re
molcador «R.P.-38» el Contramaestre primero D. José
Gómez Novo.—Página 614.
o. M. 990/61 por la que se dispone pasen a prestar sus
servicios en los destinos que se indican los Suboficia
les que se expresan.—Páginas 614 y 615.
O. M. 991/61 por la que se dispone embarque en el bu
que-hidrógrafo «Malaspina» el Contramaestre 'prime
ro D. Alonso Garrido Hernández.—Página 615.
o. M. 992/61 por la que' se dispone embarque en la bar
caza-petrolera «P.B.-6» el Contramaestre segundo don
Gerardo Ortega Sanz.—Página 615.
O. M. 993/61 por la que se dispone embarquen en la bar
caza «K-5» los Suboficiales que se expresan.--z-Pági
na 615.
O. M. 994/61 por la que se confirma el embarco en el
patrullero «Cándido Pérez» del Mecánico primero don
1ntonio Ruiz Cifre. P:Igina 615.
Embarcos de personal.
O. M. 995/61 por la que se dispone embarque en la Pla
na Mayor de la Agrupación Naval de Instrucción de
Cartagena el Mecánico primero D. Tesifonte Verde
Sardina.—Página 615.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 996/61 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal que se relaciona.—
Páginas 615 y 616.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 997/61 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Ajustador) al de segunda Ju
lián Cortijos Npguera.—Página 616.
Examen-concurso.
O. M. 998/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Capataz segundo ( Fotógrafo) para
la Capitanía General del Departamento Marítimo de
El Ferrol (lel Caudillo el personal que se relaciona.—
Páginas 616 y 617.
O. M. 999/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Operario de primera (Electricista)
para el Parque de Automovilismo número 1 ( Madrid)




a M. 1.000/61 (D) por la que se 'dispone cause baja
en la' Armada, por fallecimáento, el Capataz primero
(Torpedos) D. Antonio Picos Méndez.—Página 617.
PERSONAL VARIO
Examen-concurso Para contratar dos plazas de Oficiales de
primera impresores' (Cajistas) para la Imprenta. del Instituto
y Observatorio de Marina de San. Fermindo (Cádiz)
O. M. 1.001/61 .por la que se cOnvoca dicho examien-con
curso.—Páginas 617 y 618.
Examen-concurso para contratar Ulla plaza de Oficial de
segunda Administrativo en. el Negociado Segundo de la Se
gunda Sección de la. Dirección. de Material.
Ó. M. 1.002/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.—Páginas 618 y 619.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
O. M. 1.003/61 (D) por la que se -reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad al personal que se
expresa.—Páginas 619 y 620.
,.Beneficios económicos de sueldo de empleo superior..
O. M. 1.004/61 (D) por la que se concede'dichos beneficios
,
al personal que se relaciona.---1Página 620.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 984/61.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de la plantilla para la recientemen
te creada Ayudantía Militar de Marina de Redon
dela, dependiente de la Comandancia de Marina de
Vigo, en la cuantía siguiente:
Un Teniente de Navío (E. C.).--Ayudante de
Marina.
Dos Oladores de Puerto y Pesca, para atender
•
las demarcaciones de Domayo, San Adrián, Arca
de. Puentesampayo, Cesantes, Redondela, Rande y
Chapela.
Un Auxiliar Administrativo de la Maestranza.
Dos Alarineros.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Movilización de los Servicios de Torpedos
Defensas Submarinas.
Orden Ministerial núm. 985/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y a fines de adies
tramiento de sus dotaciones, se dispone la movili
zación de lo's Servicios (principales y secundarios )
de Torpedos y Defensas Submarinas de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. Cá
diz v Cartagena y Comandancias Generales de Ba
leares y Canarias, entre las fechas 1 de abril y 30 de
junio del ario en curso.
Por lo que a personal se refiere, la movilización
afectará solamente al que figure en las Ordenes Mi
nisteriales Comunicadas que se publicarán oportuna
mente.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZ
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 986/61 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre lue los Suboficiales que a continuación se relacionan
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
de 27 de octubre de 1958 (D. 0. nums 257 y '249,
respectivamente), se concede 1-cencia para contraer
matrimonio con la señorita Rosa María SantodominL
go Azpeitia .111 Teniente de Navío 1). Alfonso Or
tiz Aboín.
,Madrid, 27 de marzo de 1961.




Orden Ministerial núm. 987/61 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257 ) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (I). O. núm. 249 ), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la - se
ñorita María de los' Angeles Santiago Fernández
al Teniente de Máquinas D. José Martínez Mar
tínez.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
- ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Taritirno de Cádiz, Almirl'Inte J efe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinbs.
Orden Ministerial núm. 988/61.--A propuesta
del Comandante General de la Base. Naval de Balea
res, se dispone que el Contramaestre Mayor de se
gunda (S. T.), destinado en la Estación Nanal de
Mahón, D. Matías Lirón Aparicio embarque en la
s-utía flotante número 8 del Tren Naval de aquella
Dependencia, a partir del. 11 de febrero último.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 989/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que -el Contramaes
tre primero D. José Gómez Novo cese en el destino
que actualmente desempeña y embarque en el remol
cador R. P.-38, afecto.al Tren Naval del Arsenal de
aquel Departamento.
•
Madrid 27 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . •
•
ABARZ1,1 ZA
Orden 'Ministerial núm. 990/61. — Se dispone
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pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de 'ellos se indican:
Contramaestre primero D. Vicente Sánchez Non
cledéu.-Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.-
Forzoso.
Escribiente primero D. Antonio Quirant Botella.-
Plana Mayor de la. 22.a Escuadrilla de Destructores
Antisubmarinos.-Forzoso.
Madrid, 27 de • marzo .de 1961. -
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden. Ministerial núm. 991/61. Se dispone
que el Contramaestre primero D. Alonso Garrido
Hernández cese en el destino que actualmente des
empeña y. embarque, con carácfer voluntario;en el
buque-hidrógrafo 1VIalaspina.
Madrid, 27 de i'narzo de 1961.
Excmos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 992/61.-A propuesta
del Comandante General de la Base Naval dé. Ba
leares, se dispone que el Contramaestre segundo,
.destinado en el Arsenal de Porto-Pi, D. Gerardo
Sanz embarque en la barcaza petrolera P. /3.-6.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 993/61.---A propuesta
del Capitán General ,.del DePartamento Marítimo de
de Cádiz, se dispone que los -Sv.bofi,ciales que a con
tinuación se relacionan cesen en los destinos quz
actualmente desempeñan y embarquen, con carácter
voluntario, •en la barcaza K-5:
Contramaestre segundo D. Ildefonso Pérez Gon
zález.
Mecánico segundo D. Bernardo Iglesias Calvo.
Igualmente se dispone que el Contraínaestre se
gundo D. Daniel García Burón y el Mecánico segun
do D. Manuel Mora Sanjorge-cesen en la citada bar
caza y continúen prestando sus servicios, en la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 994/61.-A propuestadel -Capitán General ciel Departamento Marítimo de
Cartagena, se confirma el embarco en et patrulleroCándido Pérez del Mecánico primero D. Antonio
Ruiz Cifre.




Orden Ministerial núm. 995/61.-A proptlesta.
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que el Mecánico primero don
Tesifonte Verde Sardina, destinado en Ia. Oficina
de Valoración y Adiestramiento a Flote, embarque
en la Plana Mayor de la Agrupación Naval de In
trucción de Cartagena, a partir del día 14 de febre
. ro último.
Madrid, '27 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ,s..
ABARZUZA
Cr'zi,z a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 996/61. - Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
cimbre de 1958 (D. 0. núm. 2 de 1959) y Or
den Ministerial núm. 1.497/59 (D. Ó. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la junta de Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad ,con
lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la- Cons
tancia en el Servicio; en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del expresado .Cuerpo que
a Continuación se relacionan:
Cruz sin pensión, pensionada, con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de ,600 1-}esetas
anuales a partir. -de 1 de enero 'de 1959.
Condestable primero D. Enrique Tenreiro Cal
vo -Antigüedad de 18 de octubre de 1946.
Cruz con incremento 'de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de la .fecha expresada al frente
de cada ünó.
Condestable primero D. Eduardo Suero Avi
lés.-Antigüedad.de I de octubre de 1960.
Condestable primero D. Primitivo Rodríguez
Formoso.-1 .de marzo de 1961.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Ma
nuel Brañas Vázquez.---21 de noviembre de 1960.
Celador primero de Puerto y Pesca D. JesúsBadiola Badiolá. 1 de noviembre de 1960.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetasai.juales a partir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero D. José Fernández Iglesias. Antig-üedad de-15 de abril de 1953.
•
Cruz pensión y pensionada con 1.200 pesetasanuales a partir de 1. de octubre de 1959.
Torpedista primero D. José Manuel Esteban
Vesga. Antigüedad de 24 de septiembre de 1954.
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Cruz sin pensión y pensionada con 1200 pesetas
anuales a partir de 1 de diciembre de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Serafín
González Varela.-Antigiiedad de 16 de noviem
bre de 1954. •
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a .partir de 1 de febrero de 1960.
Torpedista primero D. José García Rodríguez.
Antigüedad de 28 de enero de 1955.
Cruz sin pensión y pensionada con 11200 pesetat,
anuales a partir de 1 de noviembre de 1960.
Torpedista primero D. Nicanor Hermida Becei
ro -Antigüedadf de 13 de octilbre de 1955.
Torpedista primero D. Antonio Pai-davila Bue
no.-19 de octubre de 1955.
Cruz sin pensión con la antigüedad que al frente
de cada uno se expresa.
Contramaestre primero D. Antolín 5)outo Gó
mez.-Antigüedad de 13 de enero de 1957.
Contramaestre primero D. Manuel Lustre Vi
cial.-24 de agosto de 1957.
Contramaestre primero D. Roméu Martínez
Barcia.-10 de mayo de 1959.
Radiotelegrafista primero D. Antonio Cornejo
García.-17 de febrero de 1957.
-
Electrónico primero D. Miguel Colom Yicéns.
1C de septiembre de 1957. '
Escribiente primero D. Antonio Pardo. López.
14 de marzo de 1956.
Escribiente primero D. Eladio Domínguez Pé
rez.-25 de abril de 1956.
Escribiente primero D. José Ruhi
2 de febrero de 1958.
• Escribiente primero D. »Pablo Garrido Gelabert.
1 de abril de 1958.
Escribiente primero D. Francisco Tenre.iro Ger
made:-15 de mayo de 1958.
Sanitario primero D. Antonio Pérez Alarcón
Pavón.-6 de septiembre de 1958.
Sanitario segundo D. Tordás Pérez Cruzado.-
8 de mayo de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Loren
zo Madariaga Basabe.-14 de junio de 1958.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Andrés
González Pérez.-10 de enero de 1959.
Celador segundo de Puerto- y Pesca D.. Jesús
Vila Martínez.-24 de octubre de 1956.
Celador .segundb de Puerto y Pesca D. Manuel
Espada Rodríguez.-9 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pedro
Morgado S3nta.-21 de octubre de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Qilber
to Castro Gordón.-12 de marzo de 1958.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricar
do Saraamaría Rivera.-9 de junio. de 1958,
Celador segundo de Puerto y Pesca D. jesús
Freire Freire.-Antigüedad de 19 de junio de 1958.
Celador segundo de Puerto:y Pesca D.. Herme
negildo García Montero.-10 de septierrIbre de
1958.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Cu
peiro Tenreiro.-25 de enero de 1959.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 997/61.- Corno reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.907, de fecha 20 de di
ciembre de 1960 (I). 0. núm. 295), se promueve
a la categoría de Operario de primera (Ajusta
dor) al de segunda -Julián Cortijos Noguera, con
la antigüedad de 9 de marzo de 1961 y efectos
administrativos a partir de la re-vista siguiente,
pasando destinado al Polígono de Alcudia (Base
Naval de Baleares), por , ser esta Dependencia a
la que corresponde la plaza convocada.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excriips. -Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleare's, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 998/61.-Como conti
nmación a la Orden Ministerial número 179, de
fecha 12 de enero de 1961 (D. O. núm. 15), por
la que se convocaba examen-concurs:o para cu
brir una plaza de Capataz segundo (Fotógrafo)
para la Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de confor
midad co.ri lo inforniado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guíente:
Operario de primera (Tipógrafo) Manuel Ta
boada Iglesias, destinado en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Operario de primera (Fotógrafo) José Canido'
Vazos, destinado en el Cuartel de Instrucción,del
citado Departamento.
Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen,
9
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2.(= El examen tendrá lugar en El. Ferrol del
Caudillo en la fecha .que determine la Superior
Autoridad del Departamento.
3•0 Sie aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamentos relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Ingenios de Armas
Navales 'D. Leopoldo Brage González.,
.Vocal.—Capitán de Corbeta D. Manuel 'Sande
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Optica)
de la Maestranza D. Wenceslao Gallegos Pasto
riza.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) .surtirá
efecto en la fecha del examen.
,5.0 Una vez terminado el e'xamen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado
serán remitidas al Servicio de Personal de esté
Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
. rante jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm.. 999/61.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 321, de
fecha 26 de enero de 1961 (D. O. núm. 27), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Electricista)
para el, Parque de Automovilismo número 1 (Ma
drid), y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pene :
7,
1.° Queda admitido a examen el Operario de
segunda (Montador-Electricista) Jesús Bueno'
Dlaz, destinado en el Parque de Automtovilismo
'número 1 (Madrid), el cual deberá ser _reconoci
do facultativamente antes del examen.
2.0 El examen tendrá 'lugar en la fecha que
determine la Superior Autoridad de la jurisdic
ción Central.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la jurisdicción Central re
lativa al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío 1). José GarnIca
Pombó.
Vocal.—Teniente Coronel de Intendencia don
Manuel Suárez Bárcena.
•
Vocal-Secretario,. — Maestro segundo de la
Maestranza D. José juncal Landeiro.
, 4.0 • Lo dispuesto en el ,artículo 4,° del pecre
to de 7 de jtilio de 1944 (.1). O. núm. 164) sur
tirá efecto en la fecha del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribu
nal formulará' el acta por duplicado y será remi
tida al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. 'Almirante Jefe d-e la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, y General -
Jefe Stiperior .de Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.000/61 (13). Por
haber fallecido en 17 del actual el Capataz primero
(Torpedos) de la Maestranza de la Armada D. An
tonio Picos Méndez, se dispone su baja en la Armada.
, Madrid, 27 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Examen-co-ncurso Para contratar dos plazas de Ofi
ciales de primera impres.ores (Cajistas) para la im
prenta del Instituto 11 Observatorio de Marina de,
San Fernando (Cádiz).
Orden Ministerial núm. 1.001/61.—Se convoca
examen-concurso entre personal civil para contratar•
dos plazas de Oficial de primera impresor (Cajista ).
que han de prestar sus servicios en la Imprenta del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando (Cádiz ), con arreglo a las s'guientes:
BASES
1." Para ser admitidos a pari:.cipar en el concur
•so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, varones, tener cumplidos dieciséis años y
no los treinta y séis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuada.
A tal efecto, los aspirantes serán reconocidos por
el Servicio Médico del Departamento.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias' quedarácerrada a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Ordpn en el DIARIO OFICIAL
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DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
Las instancias en las que los interesados harán
.constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales, edad y títulos profesionales que pa
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de conocimientos técnicos o profesionales de
los concursantes o cielos méritos que est:men conve
nientes poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
-la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da del . Departamento las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal .que ha de examinar a loA con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán .de Navío D. Vicente Plane
lles Ripoll.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Mariano Rodrí
auez Gil de Atienza.
Vocal.—Auxiliar primero 'del C. A. S. T. A. (Ca
pataz segundo Imprenta) D. Sebastián Maura No
7.a En los exámenes se exigirán los conocimientos
ipreyistos.en.la definición que de la categoría de Cajis
tas, Oficiales de primera, señala el apartado c), artícu
lo 20 de la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias de Artes Gráficas (B. O. del Estado
núm.• 136/50).
8.a De entre los ,aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convo'cadás aque
llos que, además de haber demostrado Mayor apti
tud profesional, justifiquen tener buena conducta ci
vil v, en su caso, antecedentes militares.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los aspirante
•
que obtengan las plazas serán las siguientes:
Las de Oficial de primera impresor (Cajista).
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) \
N disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria la Regla
mentación Nacional del Trabaja en las Industrias
de Artes Gráficas y fablas ,de salarios de dicha Re
glamentación, aprobada por Otsden Ministerial de
26 de octubre de 1956 (B. O. ciell Esilado núm. 304).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación; el
régimen económico será .el siguiente:
a ) Sueldo base mensual de 1.627,50 pesetas (co
rrespondiente a Oficial de primera impresor (Cajis
ta) zona 1).
1
b) El sueldo expresado se incrementará en un.
12 por 100, como compensada de la participac:ón
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con. las características de los. Esta
blecimientos Militares, pero no será considerado co
mo' salario base, y, por tanto, no iiicrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
cales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
(1 ) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus dé Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si, procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
, 12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será .de ocho ho-.
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal. estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios ftuxiliares de personal y material, utilización de
Galiinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes- para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
-14. En este concuron se guardarán las preferen
cias legares y generales 'establecidas por la Legisla
ción vigente.
Madrid, 27 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Examen-concurso para cubrir ttlia- plaza de Oficial
segitndo Administrativo en d Negociado Segitndo de
Segunda Sección- de. la Dirección de Material.
Orden Ministerial núm,. 1002/51.—Se convoca
examen-concursó para contratar tina. plaza . de Ofi
cial segundT.Administrativo, que ha. de prestar sus
servicios. en -el .Negociado Segundo (Inventarios) de
la Segunda Sección de la Dirección de Material, con
arreglo a, las siguientes.:
BASES
Para ser admitidos a participlir en el concur
so,. las: solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, varones, ten. cumplidos los Veinte años y
no • los treinta y séis en el momento en que finalice
el plazo dé presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuada, y -a tal
efecto •serán reconocidos por el Servicio Médico de
este Ministerio, que hará -el .debido egtudio radiográ
fico e informe radiológico.
2•a Las instancias, _suscritas de puño y letra de
los interesados., deberán ser ..dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
•
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3.a El plazo de admisión de instancias quedarácerrado a los Ifeinta días siguientes al de la fecha
de publicac'ón de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera (1 dicho plazo. /
4.a Las instancias, en las 'que los interesados ha
rán constar. 'bajo Su responsabilidad la carencia deantececTerités penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas .de dncumentosacreditativos de los conocimientos técnic.vos o profeSioriales del concursante o de los méritos que estimen
conven'.ente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días 'siguientes al de 1:1
terminación ,del plazo de presentación de instancias.
la Jefatura Superior de la Maestranza de »al Armada
de la jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días •
después se 'verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de eXaminar a. los concur
santes estará compuesto de la siguiente forma :
Pres-f.dente._Capitán de Navío D. José Estrán
López. „.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Jesús Esparza deOrdozgoiti.
Secretario.— Escribiente primero D. Francisco
Montes Aguilera.
7.a En los exámenes se exigirá a-los concursantes :
prácticas de -registro, archivo y redacción de docu
mentación. Trabajos rnecanóg-raficos con un illínimo
de 250 pulsaciones por minuto. Buenos .conocimientos
gramaticales y adecuada ortografía y conocimientos
básicos de la organización de la Marina.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,además de haber demostrado mayor aptitud profesional, justifique tener buena conducta civil.
1.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por • el que cubra la
vacante serán las de archivo y contabilidad del ma
terial inventariable de la Marina.
■••
CONDICIONES ADMINISTIZATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal .Civil no funcionario dependiente de los Es
tabliecim:.ento Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposidones legales posterigres dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria la Reglamentación Nacional del Trabajo en las Industrias SLidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial *de
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente) y tablas de salarios de dicha
Reglamenación, aprobadas por Orden Ministerial de
26 de octubre le 1956 (B. O. del Estado núm. 310),
modificadas por Ordenes Ministeriales die 15 de febre
ro y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado
núms. 43 y 224), respectivamente).
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11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente




El sueld9 expresado se incrementará en un
12 por 100, como• compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociáles
ni Montepío, ni servirá de base. para las pagas extra
ordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al" 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.' .
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, •si procede. En este orden se cumplimentará lodispuesto en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidades, 'etc.




El Presidente clel Tribunal estará faculta
para Solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y• material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la Legislación vigente en estsconcurso.








Ordén Ministérial núm. 1.003/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la-Jefatura ,Sliperior de Contabilidad y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), artículo 130 del vigente Reglamento or
gánico del personal de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de, febrero de 1954
(D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junlio delmismo año (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reconocer al
persónal que a continuación se relaciona dere
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cho al percibo del Premio de Especialidad en la
cuantía- mensual que se expresa v a partir de la.
revita administrativa del mes que se señala, pri
niera siguiente a la fecha en que han cumplido
de wervicios efectivos o de antigüedad
en el em-Meo'fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a años anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto 'vigente, a tenor de lo dispuesto
en -el Decreto de 7 de- junio de 1934. (D. O. nú
meros 133 y 135) v Orden Ministerial núme
ro 2.777/60 (I). 0. n(1m. 217).





Contramaestre segundo a Fernando Carregal
Escudero.-Cuantía mensu.al: 360,00 pesetas.-Fe
cha en que debe comenzar el abono: 1
de febre
ro de 1961.
Hidrógrafo segundo D. Alfonso Marín Meca.
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1961.
Electricista segundo D. Pedro González >Nava
rro.-360,00 pesetas mensuales.-1 de marzo de
1961.-(1).
Escribiénte segundo • D. Juan Fernández Her
nández.-1-360,00 pesetas mensuales.-1 dé febre
ro de 1961.
/ Escribiente segundo D. Rafael Moreno Rodrí
guez.-360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de
1961.
Escribiente segundo D. Agapito Muñoz Gonzá
lez.-360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de
1960.-(2).
á
(1) Se le deducen un año, seis meses y die
ciocho días de permanencia en situación de li
cenciado.
(2) A propuesta del Servicio dé Personal se
rectifica en la parte que afecta al interesado la
Orden Ministerial número 3.684/60 (D. •0. nú
mero 279), que le concedió estos mismos benefi
cios económicos en el sentido que se expresa en
la presente concesión.
Beni.icios ccomiinicos de sueldo de cllipico
superio;-.
Orden Ministerial núm. 1.004/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. 0._.nú
mero-35 ), he resuelto conceder al personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
- derecho al percibo del sueldo del empleo superior,
a partir de las fechas que se señalan, en que han cum
plido los veinte años de servicios efectivos prestados
en destinos de carácter niilitar fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados derechos.
Los 'abonos de estos emolumentos que correspon
den a arios apteriores se reclamarán con. cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en .el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núm. 133 y
135) y Orden Ministerial número 2.777/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 217).
Madrid, 27 de marzo de 1961..




Condestable segundo D. Nicolás Ruiz Lorca.-
Sueldo del empleo de Contramaestre primero.-Fe
cha en que debe empezar el abono: 1 de noviembre
de 1960. •
Condestable segundo D. Francisco Ruiz Pérez.-
De Contramaestre primero.-1 de septiembre de 1960.
Escribiente. segundo D. José Lacarra Zuazo.-De
Contramaestre primero.-1 de febrero de 1961.
• Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antoiiio
Martínez Pérez.-De Contramaestre primero.-1 de
noviembre de 1960.
Celador segundo de Puerto y Pesca' D. Rafael
Pastor Rjodríguez.-De Contramaestre primero.-
1 de septiembre de 1960.
Celador segundo de Puerto y Pesca.-D. Hipóli
to Rey Mar.tínez.-De Contramaestre primero.-
•
1 de marzo de 1961. (1) .
'(1) Se le deducen tres años tres meses y nueve
días de permanencia en situatión de licenciado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE; MARINA.
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